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Relationship Self Confidence and Social Support to Students Facing Anxiety 
Exams OSCA 
 
Exam with OSCA (Objective Structured Clinical Assessment) method is 
course a decisive stage for students. Anxiety in students appeared on the feeling of 
excessive current OSCA will face the test. When the exam OSCA students feel 
nervous, fear of failure, lack of social support, especially from family and friends, 
too many materials, testers are silent, blank, less confident, and others. This study 
aims to determine the relationship of self-esteem and social support to students 
facing exams OSCA anxiety. 
This research is quantitative descriptive research. Population and samples in 
this study were all students of the second semester D3 Midwifery in Surakarta 
Health Polytechnic Campus III who will face final exams in June 2013 that 
amounted to 114 people. Techniques of data collection using questionnaires. 
Techniques of data analysis in this study using multiple regression analysis. 
The results showed that: (1) There is a significant negative relationship 
between self-confidence to face the exam anxiety. Students with high self-esteem 
tend to have low test anxiety faced; (2) There is a significant negative relationship 
between social support with anxiety for exams. Students with high social support 
tend to have low test anxiety faced; (3) There is a significant negative relationship 
between self-esteem and social support with anxiety for exams. Students with high 
self-confidence and high social support tend to have low test anxiety faced.  
 





















Hubungan Kepercayaan Diri dan Dukungan Sosial dengan Kecemasan 
Mahasiswa Menghadapi Ujian OSCA 
 
Ujian OSCA (Objective Structured Clinical Assesment) menjadi tahap yang 
menentukan bagi mahasiswa kebidanan. Kecemasan muncul karena merasakan 
perasaan yang berlebihan saat menghadapi ujian OSCA, mahasiswa merasa grogi, 
takut gagal, tidak adanya dukungan sosial khususnya dari keluarga dan teman, 
materi terlalu banyak, penguji yang diam, blank, kurang percaya diri, dan lain-lain. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepercayaan diri dan dukungan 
sosial dengan kecemasan mahasiswa menghadapi ujian OSCA.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dan 
sampel dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa D3 Kebidanan semester II di 
Kampus III Politeknik Kesehatan Surakarta yang akan menghadapi ujian akhir 
semester pada bulan Juni 2013 yang berjumlah 114 orang. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat hubungan negatif yang 
signifikan antara kepercayaan diri dengan kecemasan menghadapi ujian. Mahasiswa 
dengan kepercayaan diri tinggi memiliki kecemasan yang rendah saat menghadapi; 
(2) Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara dukungan sosial dengan 
kecemasan menghadapi ujian OSCA. Mahasiswa dengan dukungan sosial tinggi 
cenderung memiliki kecemasan yang rendah saat menghadapi ujian OSCA; (3) 
Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kepercayaan diri dan dukungan 
sosial dengan kecemasan menghadapi ujian. Mahasiswa dengan kepercayaan diri 
yang tinggi dan dukungan sosial yang tinggi memiliki kecemasan yang rendah saat 
menghadapi ujian OSCA.  
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